







































































































































































































































中 ， 这 种 制 度 安 排 就 会 得 到 强
化。地方税制作为中央政府授予
地方筹措收入的制度安排，是在
国 家 强 调 收 入 的 制 度 安 排 背 景
下，因而它内含有强调收入功能
的惯性特征。
! 三 " 在放权让利格局下形成
的地方收入机制也有着强化的趋
势。从地方税制来看，它仅仅是获
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此 基 础 上 来 确 定 各 级 政 府 的 财
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对人的隋性，可按照强制原则和激励原则，采取奖惩办法。 ! 莉 "
